















































































































































るものである（『インパクション』2014；滝口 2009；町村 2007, 2008）。









































































































































































































































































れている（同 12月 19日）。さらに 2013年末に
は、財務省と文科省の合意によって新国立競技場
の総工費が「1,699億円で最終確定した」と報じ











































































た。その後 2015年 12月に、JSC は前者から提案










































































































































































































































ことが指摘されている（Short 2008 : 333-334、町村 2008）。
























































































































































































































































１３）大会組織委員会「エンブレム選考特設ページ」https : //tokyo 2020.jp/jp/emblem-selection/（2016年 1月 2日閲覧）
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動向に注目する（Bennett and Haggerty 2011 ; Gi-
ulianotti and Klauser 2010 ; Giulianotti, Armstrong,


















（Boyle and Haggerty 2009 ; Fussey 2015 ; Fussey,
Coaffee, Armstrong and Hobbs 2012 ; Houlihan and














（Abe 2004 ; Bennett and Haggerty 2012）。なぜな
らオリンピックという世界の注目を集めるメガイ
ベントは、同時にテロリズムの格好のターゲット




















積み重ねられてきた（Boykoff and Fussey 2014 ;
Cottrell and Nelson 2010 ; Giulianotti, Armstrong,
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摂と排除が進行するかを論じた一連の研究である
（Mitchell and Heynen 2009 ; Hiller 2007 ; Muñoz














































































１５）『読売新聞』「成長戦略 五輪追い風 世界が注目 投資後押し 2020年東京開催決定」（2013年 9月 10日）、
「［決定五輪 2020］（3）脱デフレ「第四の矢」」（2013年 9月 12日）
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Toward a Critical Study of the Tokyo Olympic Games:
Sociology of Japanese Society in 2020
ABSTRACT
Since Tokyo was selected to host the Games of the XXXII Olympiad in 2020 at
the IOC’s Olympic Congress in Buenos Aires 2013, Japan is preparing to welcome the
largest sporting mega-event in the world. While people seem to be somehow excited
by the upcoming Olympic Games, it is not sufficiently clear why the 2020 Games are
being held in Japan. At the candidacy stage Tokyo announced that one of the main rea-
sons they would host the Games is that it would stimulate reconstruction in the prefec-
tures damaged by the massive 3/11 earthquake in 2011. However, after the formal de-
cision was made, such a vision for the 2020 Games is not so frequently articulated.
One of the most prominent phenomena concerning the preparation for the 2020
Tokyo Games is the scandal of rising costs for constructing a new national stadium.
Due to strong public opposition to the government’s plan, Prime Minister Shinzo Abe
was forced to withdraw it. This was a quite unusual incident for Japan, but looking
back at the history of the Olympics skyrocketing budgets is a quite common phenom-
ena.
In this paper, I attempt to interpret the recent sensational incidents concerning the
2020 Tokyo Games as a ‘symptom’ revealing something hidden in present-day Japa-
nese society. Through sociologically diagnosing those symptoms the paper investigates
the socio-political significance of hosting the 2020 Olympic Games in Japan.
Key Words: Tokyo 2020 Olympic Games, scandal of skyrocketing budgets, mega-
events and security
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